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 Tujuan penulis melakukan penelitian ini ialah untuk 
mengembangkan bentuk Bergunuk mahasiswa suku suku dayak sebagai 
pendekatan konseling solidaritas dengan  dua sasaran pencapaian yaitu: 
Pertama, mengkaji Bergunuk mahasiswa suku dayak dari perspektif 
konseling komunitas. Kedua, mengembangkan Bergunuk mahasiswa suku 
dayak sebagai tersebut sebagai pendekatan konseling solidaritas. 
Selanjutnya, dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian 
dengan pendekatan kualitatif sedangkan polanya ialah Deskriptif analisis 
untuk mendapatkan gambaran secara sistematis, akurat dan dapat 
dipertanggung jawabkan Selanjutnya, data penelitian diperoleh melalui 
wawancara terstruktur dan non-terstruktur kepada responden serta informan 
yang terdiri dari Dosen STT Simpson, mahasiswa suku dayak di STT 
Simpson, observasi berperan serta, Focus Group Discusion serta studi 
pustaka. Data yang didapatkan dianalisis dengan strategi kualitatif dengan 
proses, kultur, fenomelogi serta sosial.    
Melalui kajian ditemukan adanya landasan filosofis serta nilai-nilai 
spiritual Bergunuk yaitu sentalau, fetolec, seripang. Selanjutnya hasil kajian 
tersebut dipakai sebagai pendekatan konseling solidaritas suku dayak. 
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